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Ueber die Erzeugung der Opsonine im durch加sserliche
Applikation von Koktigensalben vorbehandelten Haut-
lokal mit seinen tieferen Schichten bis 
zu den Rumpfmuskeln. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben auf die rlepiliertcn Hautlokale normaler Kaninchen Koktigens'.1.lben etwa 5 Minulen 
Jang eingerieben und den Rest der Sal hen mit einer passenden Bandage 24 Stunden Jang da°rauf 
appliziert, um die Erzeugung der Opsonine in verschieclenen darunter liegenden Geweben, also 
in der Epithelschicht, Coriumschicht, lockerem subkutanem Bindegewebe und darunten liegenden 
quergestreiften Muskeln zu pr泊fen. Als Kontrollen haben wir dabei die opsonische Wirkung der 
Extrakte verschiedener Geweb~， die die mittels der Kochsalzs沌lbeohne Koktigene vorbehandelten 
Lokale betre恥n,herangezogen. 
Die Ergebnisse der Priifungen gehen aus Tabellen I-II[ hervor. Sie sind noch i日 Fig.1 
graphisch veranschaulicht (siehe den Text, S. 377). 
Tabelle I. 
Die opsonische Wirkung der Pre括主fteder Epithelschicht der mittels Koktigensa!ben von 
Staphylokokl司nlげw.Gonokokken 24 Std. lang vorbehande!ten iiusseren 
H山 t(Mittelwerte von 3 jeeine Gruppe bildenden Kaninchen）・
Die Salbe enthielt Extrakte der Ph agoχytat hei Koe侃zient P~~~＇；；J?'：：~ hei Koe伍zientEpithelschicht war Staphylokokl叩n en 
Staphylokok~cn- nativ 68,4 1,863 3!l,O 1,15 
koktigen abgekocht 54,6 1,ass 38,0 1,12 
Gonokokken- nahv 50,7 1,279 39,4 1,17 
koktigen abgekocht 48,3 1,221 37,0 1,12 
寸L蕊i:is長u~~－－－ー 一一一－NaCl- ti 40,3 1,000 33,6 1,00 0唱nne na 1v 
Koktigene abgekocht 44,3 1,083 34,3 1,00 
一一
Ohne zu J'~~nde l're臼ifte,also hei 
Losung allein 49,7 1,196 35,6 1,05 
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Tabelle I. 
Die opsonische Wirkung der Presssafte der Korittmschicht der mittels Koktigensalben von 
Staphylokokken bzw. Gonokokkn 24 Std. Jang voruehandelten ausseren Haut 
(Mittelwe巾 von3, je eine Grnppe bildenden Kaninchen). 
Die Salbe enthielt Extrakte der Pha~~~ytat bei Koeffoient P~~~~zytat bei Koe侃zientEpithelschicht war Staphy okokken kokken 
Stapbylokokken- nativ畠 123,7 3,810 52,3 1,60 
koktigen abgek回 :ht 76,0 2,286 43,3 1,30 
Gonokokken- natlv ~k~ 1,776 49,0 1,49 koktigen abgekocht 1,538 41,3 1,25 
0185proz. NaCl・ natlv 36,0 1,000 33,0 1,00 Losung ohne 
Koktigene augekocbt 42,3 1,205 リ＂4，.リ., 1,05 
Ohne zu priifende Pres出afte,also 4!l,7 1,364 31i,6 1,07 hei NaCl-Losung allein. 
Tabelle II. 
Die E"eugung spezi日scherOpsonine in ver，コchiedenenSchichten der Gewebe inhern色町，fdie 
mittels der Koktigensalue vorbehandelten Hautlokale. 
Art der Gewebe 
in Schichten 
I’hagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus ,in Gegenwart 
der Extrakte verschiedener Gewebe 
Epithelschicbt der Haut 













1) Dabei bt d回 Phagozytatin Gegenwart der Extrakte kor出pondierenderGewebe d白
nicht mit Koktigenen vorbehandelten normalen I .okals ein und dessell噌nKaninchens als 
l ,00 gesetzt. 
Zusammenfassung. 
1) Bei der ausserlichen Applikation einer Koktigensalben Iiess sich die Erzeugung des 
spezi自schenOpsonins im betreffenden Lokal schon nach 24 Stunden deutlich nachweisen. 
2) Dabei betrug die AuslOsung des spezifischen Opsonins (Koeffizient der Phagozytose) 
in verschiedenen Schichten der Gewebe folgendermasscn : 
1,52 in der Epithelschicht der Haut, 
2,79 in der Coriumschicht der Haut, 
1,69 im Unterhautzellgewebe und 
1,02 in den darunter liegenden Rumpfmuskeln. 
3) Daraus ist ersichtlich, dass in der Coriumschicht bei weitem die grosste Menge 
Opsonin erzeugt wird, d. h. dass das Antigen vor allem von der Coriumschicht am grossten 
resorbiert wird. 
4) Die Il!it der Koktigensa,lbe iq dire~ler EerUhrhn$" komm~nde Epithelschicht hat 
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c:labei das Antigen in. einer weit kleineren. Menge aufgenommen, als das unter der Coriumschicht 
liegenrle Unterhautzellgewebe, weil die Ausliisung d巴sspezi日schenopsonins in der ersterl:'n eine 
kleinere ist als die im letzteren. 
5) Was die unter dem Unterhautzellgewebe liegenden lokalen Rumpfmuskeln anbetift, 
so wurde darin gar keine Aus！δsung des Ops:)nins festgestellt. Dies will uns sagen, <las das 
in der Salbe befindliche Antigen durch die Haut hindurch bis in das Unterhautze!lgewebe, 
aber nicht so weit bis in die Rumpfmuskeln resorbiert werden kann. 
6) Die Spezifitiit der durch Antigensalb巴nneugebildeten Opsonine lies sich wohl betreffend 
die Epithelschicht der ausseren Haut nachweisen. 
7) In der Coriumschicht konnte wohl die Spezifitat des gegen Staphylokokken gerichteten, 







































































第 I表 資色葡萄欣球菌Lヨクチゲy可及ピ淋ー 筒Lコクチグン』／軟膏724時間
貼用シFJI-皮膚局所ノJ：皮浸出液／f桂喰菌作用 （家兎3頭平均）
五：7ιG上空｜竺竺I~七千 tl_L1: I… I~~盆－：~： 1~~~日空r ·~町三；:n ！司王~~~淋一 首 T：－岡；~：~I ~~：； I ~~ l::i~~ i ~：：~－ I ~~：~I ~~：~I ~：~~：： I型
哩七日司司f~「：：：：： I ：~： I :! I :I :I b:W;_ 
騨水 I21.0 I 28.71 49.71 0.1435 I W6 114.31 21.31 35.6戸両j1.側
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第2表 黄色葡萄扶球菌Lヨタチゲン1及ピ淋菌しコクチゲン 1ノ軟膏ヲ24時間貼
用シタル皮膚局所ノ員皮暦浸出液ノ催喰菌作用 （家兎3頭卒均）
抗 淋Lヨ…， I 抗 葡
軟膏／種類 喰 l 菌｜子｜喰菌率卜~.；；：1&=- 喰 I 菌 ! 子 i ｜喰菌率 ILー4ン寸ノ，係ノリ数ー
黄色欄 ｜生 143.7180.~ 1123.7 j,0側 ｜ 3.810 l叫 3I 32.0 I判。1醐｜ 1.600 
扶球菌煮 28.0 48.0 76.0 0.2400 2.286 17.3 26.0 43.3 0.1300 1.300 
淋 商け 124.3I 37.3 I 61.6 I 0.1865 I 1.776 ｜叩9.7 I 49.0 I 0.1485 1凋5
煮 21.0 32.3 53.3 0.1615 1.538 16.3 25.0 41.3 0.1250 1.250 
僻無慮l生｜叩1.0I 36.0 I 0.1050 I 1.000 ｜叩。。｜刊 0.1000I 1.000 置員皮居 煮 17.0 25.3 42.3 0.1265 1.205 13.3 21.0 34.3 0.1050 1.050 





1.863上皮居く 3.81f!皮居・・・・H ・H ・－－…黄色葡萄えた球菌Lコクチグン寸軟背



































可 検 物 ｜ 喰 ｜ 商 ｜ 子 ｜喰前一竺ILオプソニ，，係数
1.000 
0.952 
健常無民主 流上皮！母浸出液 9.3 14.7 24.0 0.0735 
食鞭水！砂〈脊比lj用部上皮｝育浸出液 9.3 14.0 23.3 0.0700 
資色li菊 R球菌ιコクチゲ，， ' !4.7 22.3 37.0 0.1115 
軟膏 月j部上皮！母浸出液





可 検 物 ｜喰 ［ 菌｜子｜喰商事 ILオ7・yニン係数1

















































可 検 物 喰 菌 子 喰 菌 率 ILオプソユン寸係数
健常無慮置筋肉浸出液 12.0 19.3 31.3 0.0965 1.000 
食堕水軟膏貼用部筋肉浸出液 13.0 19.7 32.7 0.0985 1.021 
黄軟色葡貼萄用扶部球菌筋Lコクチゲy-, 12.7 19.7 32.4 0.0985 1.021 膏 肉浸出液



















E = J:皮唐， Epithelschicht
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2) 此際Lオプソ＝ン1費生ノ程度ハ下ノ如キ程度（喰菌率）ヲ示セリ。
上皮居1.517く真皮居2.791＞皮下結締織1.687＞局所横紋筋1.021
3) 印ヂ菟疫元ハ局所＝於テ皮下結締織＝マデ吸牧セラレソレ以下ノ深部例ヘバ筋肉＝於テ
ハ殆ンド吸牧セラレザルモノナリの
4) 皮下結締織マデノ組織中＝於テモ最大ノ発疫元吸牧（従テ亦タ最大ノしオプソニン1産生）
ハ員皮唐＝シテ皮下結締織之＝次ギ上皮居ハ直接＝発疫芯軟膏トノ接縄ヲ有スル＝モ拘ラズ発
疫元ノ吸牧（従テしオプソ＝ン寸ノi牽生）ハ3者中最小ナルヲ誰シ得タリ。是蓋シ発疫元ヲ吸牧ス
ル細胞ハ庚義ノI食細胞＝シテ，員皮屠ハ此ノ事Il胞ヲ有スyレ量ガ最大，皮下結締織屠之＝亜ギ，
上皮居ハ此種ノ細胞ヲ有スル分量最小ナFレニ師悶スルモノナランョ
5) 皮膚＝売疫元黄色葡萄欣球菌Lコタチグン1軟膏ヲ貼附スル時ハ真皮居＝於テ最大特殊性
及ピ非特殊Lオプソ＝ン1ヲ産生スルモノナレドモ，異名菌（例へベ淋菌）ノ発疫元＝ヨリテモ亦
タ高度ノ抗黄色葡萄AA球菌Lオプソ＝ン1ヲ産生シ得ルモノナリ。
